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Breu història i explicació del projecte del 
Museu Municipal i Centre d'Estudis 
«Arnau de Palomar» per a Riudoms 
r t 
Abans d'entrar en matèria, explicacions 
i aclariments concrets sobre el projecte del 
Museu Municipal de Riudoms, creiem opor-
tú acostar el lector a la qüestió «per què un 
museu, ara?» 
La història d'edificis destinats concreta-
ment a esdevenir museus no és llarga. 
Comença a gran escala aproximadament fa 
dos segles, és a dir, al segle XVIII, segle de la 
il.lustració. Els museus, en temps passats, es-
taven lligats generalment a una classe social 
alta, amb un poder adquisitiu elevat. Cada 
època tenia la seva visió pròpia de com 
organitzar-los, però -essent un museu la 
institució típica de difusió pública de l'art-
prevalgué, no obstant, la idea de «temple 
d'art», inaccessible al públic en general. 
Encara avui, trobem en molta gent un 
cert refús envers aquests «magatzems d'art» 
més o menys ordenats i, moltes vegades, ina-
sequibies a ia comprensió d'un visitant cor-
rent. 
En darrer terme, podem parlar dels úl-
tims 20 anys, després del gran desenvolupa-
ment industrial i consumista, en general tro-
bem un renovat interès a replantejar-se des 
d'un principi la idea de museu, ja sigui mu-
seològicament o arquitectònica. Aquest nou 
plantejament va estretament lligat a l'evolu-
ció de la societat actual occidental per a la 
qual, el bé social ja no està representat sola-
ment pel consum material (TV, cotxe, mo-
bles, etc.), sinó que s'amplia al consum de 
béns immaterials com: l'art, la ciència, la 
història, els viatges ... D'aquí deriva el desig 
de facilitar a l'ampli públic l'accés als béns 
culturals. 
És per això que ja no s'entèn el museu 
com una questió quantitativa, com un carre-
ró amb una entrada i una sortida que s'ha de 
recórrer. S'han convertit en els centres de re-
ferència més importants de la cultura con-
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temporània en general; són organismes vius, 
productors de cultura ja que aquesta és ne-
cessària perquè la gent visqui feliç. 
El museu modern, a més de les funcions 
primàries com l'exhibició i l'estudi dels testi-
monis materials exposats, en té d'altres no 
menys importants: ha de produir un coneixe-
ment de l'activitat humana i de la naturalesa, 
tant sobre el passat com sobre el present, ha 
de produir plaer i no avorriment al públic 
que hi acut a visitar-lo. Així, a més de les sa-
les d'exposicions 'fixes, es creen, en el mateix 
conjunt arquitectònic, espais per a exposi-
cions temporals, sales de biblioteca, arxius 
d'estudi, sales de conferències i teatre i 
audiovisuals. 
El poble de Riudoms pertany a aquells 
afortunats que ja compten amb una casa im-
portant destinada al Museu Municipal, la 
qual és a tocar amb el local del CERAP, cen-
tre que desenvolupa activitats culturals a tra-
vés de les seves seccions especialitzades. 
Actualment, les diputacions provincials 
donen suport a la creació de centres culturals 
mitjançant subvencions. Però es desitja que 
siguin uns organismes actius, no espais re-
construïts però buits i tancats. També en 
aquest aspecte Riudoms és competitiu ja que 
disposa de diverses col.leccions, ara per ara 
escampades per diferents cases (arqueologia, 
numismàtica, records de Gaudí i sobretot, 
com a poble avellaner, nombrosos objectes 
que ens recorden el seu conreu i la seva histò-
ria). 
Fa aproximadament tres anys, la Junta 
Directiva del CERAP ens demanà l'elabora-
ció d'un estudi de reconstrucció i condicio-
nament dels seus locals i del Museu Munici-
pal. L'avantprojecte es desenvolupa a la casa 
coneguda com cal Marc Massó. La part des-
tinada a ser museu és de propietat municipal 
i està situada al carrer de la Butxaca. L'altra 19 
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part, amb la façana que dóna al carrer Pau 
Casals, és propietat del Centre d'Estudis 
Riudomencs, essent-ne la seva seu i el lloc on 
es desenvolupen activitats culturals diverses_ 
L'estudi contempla la totalitat de l'edifici, 
englobant el Museu i el Centre d'Estudis al 
mateix conjunt ja que actualment no s'entèn 
un museu sense el suport d'una entitat cultu-
ral, si bé en la distribució interior hi ha la 
possibilitat de tancar i independitzar els ac-
cessos i les sales pròpies del Museu. 
El desenvolupament del projecte s'ha 
distribuït de la següent manera: l'entrada 
principal del Museu és pel carrer de la Butxa-
ca, per on s'accedeix al vestíbul i a l'escalina-
ta existent que condueix al rebedor com a 
complement de l'entrada. A la planta baixa i 
al mateix nivell dtl vestíbul trobem la secre-
taria i els lavabos, a continuació les sales 1 i 2 
i finalment l'entrada principal a la biblioteca 
i l'arxiu amb una capacitat de 8000 volums 
que tenen un accés des del jardí. La possibili-
tat de comunicar el Museu amb el CERAP 
s'ha previst a través de la sala 2. 
La seu del CE RAP, tota a nivell de 
22 planta baixa, accessible des del carrer Pau 
Casals, té la seva entrada pel jardí. Consta 
de vestíbul, una sala d'actes gran, diverses 
sales més petites, secretaria i lavabos. Per a 
les seves activitats, el CERAP utilitza també 
la terrassa. En l'actualitct, aquests locals es-
tan en fase de remodelació i condicionament. 
Des del vestíbul del Museu es puja per 
l'escalinata existent al rebedor de la la. plan-
ta. Aquesta planta es pot considerar la més 
representativa del conjunt. Es composa d'un 
petit bar, l'espai del qual s'aprofita per expo-
sar utensilis de cuina antics, una sala d'actes 
amb una capacitat per a 70 persones i la sala 
de lectura de la biblioteca. Ambdues tenen 
accés directe a la terrassa del CE RAP . Per 
l'escala general, també existent, es puja des 
del rebedor a les plantes 2a. i 3a. on se situen 
les sales 3 a 8 i la capella, totes elles dedica-
des plenament al Museu. 
En tot l' avantprojecte del Museu, hem 
procurat mantenir, sempre que ha estat pos-
sible, l'estructura original de l'edifici, per 
destacar i afirmar la seva vàlua com a part 
representativa de la història de Riudom~ i del 
Baix Camp. 
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